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RÉSUMÉS
L'arrivée des Taleban sur la scène politique afghane en 1994 et leur prise de contrôle de la plus
grande partie du pays oblige à s'interroger sur la nature de ce parti, particulièrement peu ouvert
sur l'extérieur et souvent caricaturé par les médias.  Les informations aujourd'hui disponibles
permettent pourtant de comprendre plus précisément les logiques contradictoires qui traversent
ce mouvement politico-religieux et sa pratique du pouvoir. 
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